






























エロ・キアーラ作『薄のろ』（Piero Chiara, Il balordo, 1967）の分析を通して
概観する。
第 1章　 イタリアの中間小説 
─ 1960～1970年代における新しい文学潮流




































リアーノ・マナコルダ（Giuliano Manacorda）（M: 373-376, 726, 729）とジャン・























































































































































2. 2.  「マッジョーレ湖の魔法使い」の波乱万丈と文学への道のり









































に小説執筆を依頼したことが、最初の物語作品『皿が泣く』（Il piatto piange, 
1962）⑷を生み、その後、キアーラは人気作家として活躍していくことになった。
第 3章　『薄のろ』について





























3. 2.  中間小説としての『薄のろ』

















































話したいことに耳を傾けられるような」（Dolore del tempo, 1959: 154）とか、
「まだ小説を書くなど念頭にない頃いつもそうしていたように、自分の作り話


















































































で顔を洗える（Una mano lava l’altra （e tutte e due lavano il viso）.」を「片手
が洗えば、もう片方は何もしないでいる（Una mano lava e l’altra aspetta.）」と
言い間違えた主人公に、キアーラはすかさず「手を待つ者には時間がない Chi 
aspetta la mano non ha tempo.」（「時間があるならすぐやろう！」（Chi ha 

















ら（Anche chi non capiva la musica del Bordiga aveva capito, o credeva di aver 
capito, un’altra musica.）」（45）、「往々にして善が悪に発し、あいにく悪もまた
善に発するとすれば、悪をその重みに関わらず過去の背後に運ぶ必要があっ
た。悪から再生をもたらす癒しが出てくるのを待ちながら（Se è vero che il 
bene molte volte viene dal male, come è purtroppo vero che spesso il male viene 
dal bene, occorreva portandoselo dietro il passato, nonostante il suo grave peso, 




triste figure erano riapparse e sembrava mancassero solo il Maldifassi e il Duode-
nale per rifare il fondo da cui avrebbero potuto sorgere nuove infamie e nuove 





































































































































































































払うのはマンゾーニのことばかりだ」と述べた。(Piero Chiara. Divagazioni man-
zoniane ［cit. in Gonzi, A. a cura di (1988), Colloqui a Lesa sul Manzoni, Intra, 
26 研究紀要第 10号
Alberti, 56-63.］ (ML: 326))
⑻　この作品が、モンダドーリでニッコロ・ガッロ（Niccolò Gallo）とセレーニが立ち
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